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Fig１ The film thicness was recorded as the dis-
tance between the edge of the abutment and




















Table１ Number of cases and implants（within）in
Type１and Type２
Type Upper jaw Lower jaw total
１ ６（２９） ８（４１） １４（７０）
２ ３（１３） ２（１２） ５（２５）
Total ９（４２） １０（５３） １９（９５）
表２ タイプ１における，アバットメントとシリンダー間の適合性（平均値，標準偏差）
Table２ Precision of fit（mean, standard deviation（S. D.）, in µm）between the implant abut-
ment and cylinder of superstructure for the All－in－One cases（Type１）．
Case Buccal Lingual Right Left Mean S. D. No of Implant
１ ４９．０ ３４．８ ３７．５ ３９．６ ４０．２ ６．２ ４
２ ４８．２ ４４．３ ４３．９ ４５．５ ４５．５ １．９ ６
３ ２６．７ ２７．３ ３０．９ ３４．４ ２９．８ ３．６ ５
４ ２６．７ ２１．６ ２４．２ ２５．８ ２４．６ ２．２ ５
５ ２９．０ ２４．２ ２９．０ ２６．５ ２７．２ ２．３ ５
６＊ ３４．３ ５１．５ ３７．５ ３７．０ ４０．１ ７．７ ２
７ ２２．５ ２１．９ ２２．３ ２２．７ ２２．４ ０．３ ６
８ ２５．５ １８．２ ２１．６ ２４．３ ２２．４ ３．２ ５
９ １９．３ １５．７ １９．７ １８．４ １８．３ １．８ ５
１０＊ ２２．８ １７．９ ２０．３ ２２．２ ２０．８ ２．２ ６
１１＊ ３１．３ ３０．６ ３０．３ ２７．８ ３０．０ １．５ ４
１２＊ １９．６ １４．４ １７．７ ２０．６ １８．１ ２．７ ５
１３＊ ２０．６ １６．４ １９．６ １７．６ １８．６ １．９ ６
１４＊ １８．５ ２０．１ １７．８ ２０．６ １９．３ １．３ ６
Mean ２８．１ ２５．６ ２６．６ ２７．４ All-Mean ２６．９ Total７０
S. D. ９．８ １１．２ ８．４ ８．５ All-S. D. ９．３
＊：Upper jaw case
図２ 各アバットメントの４計測部位

























































Table３ Precision of fit（mean, standard deviation（S. D.）, in µm）between the implant abut-
ment and cylinder of superstructure for the gold－alloy casting cases（Type２）
Case Buccal Lingual Right Left Mean S. D. No of Implant
１ ４２．４ ４２．０ ４５．４ ４５．４ ４３．８ １．９ ５
２＊ ４４．２ ３９．１ ４０．８ ４０．６ ４１．２ ２．２ ５
３ ４２．４ ６４．６ ６８．９ ５５．０ ５７．７ １１．８ ７
４＊ ３９．３ ５３．０ ４８．３ ４２．８ ４５．９ ６．０ ３
５＊ ４１．６ ５９．３ ４２．６ ３８．１ ４５．４ ９．５ ５
Mean ４２．０ ５１．６ ４９．２ ４４．４ All-Mean ４６．８ Total２５
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